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I registri dei dispacci del Navagero sono conservati in copia presso l’Archivio di 
Stato di Venezia ed in varie altre sedi, come si può vedere dal seguente elenco: 
 
VENEZIA, Archivio di Stato, Secreta Archivi Propri, Roma (ovvero Archivio Proprio, Roma) [=ASVen, APR], reg. 
8: dispacci al doge e al Senato, 7 settembre 1555 – 4 settembre 1556; reg. 9: dispacci al doge e al Senato, 5 settembre 
1556 – 14 maggio 1557; reg. 10: dispacci al doge e al Senato, 15 maggio 1557 – 6 novembre 1557; reg. 11: dispacci al 
doge e al Senato, 8 novembre 1557 – 19 marzo 1558, nonché ai Capi del Consiglio dei Dieci, 4 ottobre 1555 – 13 marzo 
1558; reg. 12: dispacci al doge e al Senato, 5 settembre 1556 – 14 maggio 1557; reg. 13: dispacci al doge e al Senato, 8 
novembre 1557 – 19 marzo 1558; reg. 14: dispacci ai Capi del Consiglio dei Dieci, 4 ottobre 1555 – 29 gennaio 1558. 
VENEZIA, Biblioteca Nazionale Marciana [=BNMV], Ital. VII, 1097 (9445): dispacci al doge e al Senato dal 7 
settembre 1555 al 4 settembre 1556 (con lacune). 
VENEZIA, Biblioteca del Museo Correr [=BMCV]], Cod. Cic. 1957: dispacci al doge e al Senato dal 7 settembre 
1555 al 4 settembre 1556. 
PISA, Biblioteca Universitaria [=BUP], ms. 154: dispacci al doge e al Senato, 7 settembre 1555 – 6 novembre 1557. 
NAPOLI, Biblioteca Nazionale, Cod. X. D. 41, dispacci al doge e al Senato, 23 maggio – 23 ottobre 1556; Cod. X. C. 
7, dispacci al doge e al Senato, 5 settembre 1556 – 14 maggio 1557. 
MESSINA, Biblioteca Regionale Universitaria, Coll. F. V., 70, 71, 72: dispacci al doge e al Senato, 7 settembre 1555 
– 6 novembre 15571. 
MADRID, Biblioteca Nacional, Mss/10772: dispacci al doge e al Senato, 15 maggio 1557 – 6 novembre 1557.  
VIENNA, Österreichische Nationalbibliothek, Cod. 6255. 
 
Occorre aggiungere alla lista la busta 24 dei Capi del Consiglio dei Dieci, Dispacci di 
ambasciatori dell’Archivio di Stato di Venezia, nella quale è conservata una modesta 
collezione di dispacci originali ai Capi dei Dieci con allegati, e la busta 160 del fondo 
Santo Ufficio dell’Archivio di Stato di Venezia, dove sono conservati in originale 
quattro dispacci ai Capi dei Dieci relativi al caso di Vittore Soranzo.  
Tra i registri elencati, i regg. 12, 13 e 14 dell’Archivio Proprio, Roma dell’Archivio 
di Stato di Venezia insieme col Cod. Cic. 1957 della Biblioteca del Museo Correr 
costituivano un unico copiario, molto probabilmente copiato direttamente 
dall’originale. Questo copiario, come si può vedere, non è completo: mancano 
all’appello i dispacci al Senato dal 15 maggio 1557 al 6 novembre 1557, nonché i 
dispacci ai Capi dei Dieci dal 12 febbraio 1558 al 13 marzo 1558. La collezione più 
completa dei dispacci del Navagero è costituita dai regg. 8, 9, 10, 11 dell’Archivio 
Proprio, Roma: questi registri sono stati molto probabilmente copiati dal copiario 
citato sopra. Risulta assai ardito stabilire in che rapporti sia con i copiari citati il ms. 
154 della Biblioteca Universitaria di Pisa, senz’altro un buon manoscritto (l’esame 
della filigrana indica una datazione alta e vicina all’originale2), il cui contenuto 
corrisponde ai regg. 8, 9, 10 dell’Archivio Proprio, Roma, anche se con cinque 
                                           
1 Cfr., per i dettagli, F. GIANNETTO, Il problema della pace veneziana. Azione politica in corte di Roma di Bernardo 
Navagero, Messina 1957, p. 7 e n. 1 ivi. 
2 Da un esame della carta della copia pisana si sono riscontrate due diverse filigrane, una con agnello pasquale 
cerchiato, l’altra con balestra cerchiata sormontata da trifoglio. Il tipo della prima filigrana, come attesta il Briquet, 
venne usato a lungo dalle cartiere della Repubblica di Venezia a partire dal 1570 e per tutto il XVII sec.; anche il 
secondo tipo, secondo il Briquet, è un prodotto dell’industria cartacea veneziana e fu usato dalla metà del ‘500 sino a 
tutto il ‘600. Cfr. C. M. BRIQUET, Les filigranes. Dictionnaire historique des marques du papier, t. I, Genève 1907, 
pp. 19 e 49-50. 
dispacci al Senato in meno3 ed un brevissimo dispaccio diretto ai Provveditori al sale 
in più4. Inoltre, in 27 casi (sui 347 per cui si può fare il confronto) le date dei dispacci 
sono divergenti. In tutti i casi, il confronto con i registri facenti parte del copiario più 
antico dà ragione alla versione dei regg. 8 e 9 dell’Archivio Proprio, Roma: dunque si 
è deciso di seguire le datazioni dei mss. veneziani. Non è stato possibile effettuare il 
confronto per i dispacci dal 15 maggio 1557 al 6 novembre 1557, corrispondenti al 
reg. 10 dell’Archivio Proprio, Roma e alle cc. 376r-579r del ms. pisano,  perché, 
come si è detto sopra, la parte del copiario più antico che li conteneva manca 
all’appello. È parso comunque più opportuno, nei casi di discordanza, seguire le 
datazioni del ms. veneziano, anche per questa parte del carteggio. La tabella seguente 
elenca i dispacci, secondo la loro numerazione nell’Appendice I, in cui non c’è 
concordanza di data: 
 
 
n° BUP, ms. 154 ASVen., APR, reg.  8 BMCV,Cod.Cic. 1957 ASVen., APR, 12 
8 12 ottobre 1555 9 ottobre 1555 9 ottobre 1555  
11 13 ottobre 1555 12 ottobre 1555 12 ottobre 1555  
15 23 ottobre 1555 25 ottobre 1555 25 ottobre 1555  
18 7 novembre 1556 2 novembre 1556 2 novembre 1556  
55 18 febbraio 1556 15 febbraio 1556 15 febbraio 1556  
58 27 febbraio 1556 22 febbraio 1556 22 febbraio 1556  
61 9 marzo 1556  7 marzo 1556 7 marzo 1556  
62 9 marzo 1556  7 marzo 1556 7 marzo 1556  
63 12 marzo 1556 7 marzo 1556  7 marzo 1556  
71 10 aprile 1556 11 aprile 1556 11 aprile 1556  
75 18 aprile 1556 23 aprile 1556 23 aprile 1556  
96 20 giugno 1556  21 giugno 1556 21 giugno 1556  
104 11 luglio 1556  9 luglio 1556 9 luglio 1556  
105 11 luglio 1556  10 luglio 1556 10 luglio 1556  
107 12 luglio 1556 11 luglio 1556 11 luglio 1556  
  ASVen., APR, reg.  9   
138 17 settembre 1556 19 settembre 1556  19 settembre 1556 
171 senza data 2 novembre 1556  2 novembre 1556 
208 14 gennaio 1557 16 gennaio 1557  16 gennaio 1557 
215 senza data 6 febbraio 1557  6 febbraio 1557 
219 15 febbraio 1557 13 febbraio 1557  13 febbraio 1557 
246 12 aprile 1557 10 aprile 1557  10 aprile 1557 
  ASVen., APR, reg.  10   
269 2 giugno 1557  4 giugno 1557   
272 10 giugno 1557  11 giugno 1557   
287 7 luglio 1557 6 luglio 1557   
292 22 luglio 1557 21 luglio 1557   
347 22 ottobre 1557 21 ottobre 1557   
349 28 ottobre 1557 23 ottobre 1557   
 
 
                                           
3 Bernardo Navagero al doge e al Senato, 25 aprile 1556 (Appendice I, n° 77); 1° maggio 1556 (ivi, n° 79); 9 maggio 
1556 (ivi, n° 83); 27 marzo 1557 (ivi, n°241); id. (ivi, n° 242). 
4 Bernardo Navagero ai Provveditori al sale, 2 ottobre 1557 (Appendice I, n° 341). 
Le Appendici I e II comprendono la totalità dei dispacci da Roma di Bernardo 
Navagero. 
L’Appendice I comprende  i dispacci del Navagero al doge e al Senato dal 7 
settembre 1555 al 6 novembre 1557.  
L’Appendice I comprende anche quattro dispacci di Febo Cappella ed uno di 
Marcantonio de Franceschi, che fanno parte del corpus della documentazione della 
legazione romana del Navagero. 
L’Appendice II comprende invece i dispacci del Navagero al doge e al Senato dall’8 
novembre 1557 al 19 marzo 1558, nonché l’intera serie dei suoi dispacci ai Capi del 
Consiglio dei Dieci (4 ottobre 1555 – 13 marzo 1558), secondo la versione del reg. 11 


































BERNARDO NAVAGERO - DISPACCI  AL DOGE E AL SENATO  
7 SETTEMBRE 1555 - 6 NOVEMBRE 1557 
 
BUP, ms. 154, cc. 2r-579r; ASVen., APR, regg. 8, 9, 10. 
 
1. Pesaro, 7 settembre 1555: BUP, ms. 154, c. 2r; ASVen., APR, reg. 8, c. 2r 
2. Castello novo, 14 settembre 1555: : BUP, ms. 154, cc. 2rv; ASVen., APR, reg. 8, cc. 2r-3r  
3. Roma, 2 ottobre 1555: BUP, ms. 154, cc. 2v-3r; ASVen., APR, reg. 8, cc. 3rv 
4. Roma, 4 ottobre 1555: BUP, ms. 154, cc. 3v-5r; ASVen., APR, reg. 8, cc. 3v-6r  
5. Roma, 5 ottobre 1555: BUP, ms. 154, cc. 5r-6r; ASVen., APR, reg. 8, cc. 6v-8r   
6. Roma, 5 ottobre 1555: BUP, ms. 154, cc. 6r-7r; ASVen., APR, reg. 8, cc. 8r-9v   
7. Roma, 8 ottobre 1555: BUP, ms. 154, cc. 7r-8r; ASVen., APR, reg. 8, cc. 9v-11v 
8. Roma, 9 ottobre 1555: BUP, ms. 154, cc. 8r-10r; ASVen., APR, reg. 8, cc. 11v-13v 
9. Roma, 11 ottobre 1555: BUP, ms. 154, c. 10rv; ASVen., APR, reg. 8, cc.13v-15r  
10. Roma, 11 ottobre 1555: BUP, ms. 154, cc. 10v-11r;  ASVen., APR, reg. 8, cc. 15r-16r  
11. Roma, 12 ottobre 1555: BUP, ms. 154, cc. 11r-12v; ASVen., APR, reg. 8, cc. 16r-18r 
12. Roma, 18 ottobre 1555: BUP, ms. 154, cc. 12v-14r ;ASVen., APR, reg. 8, cc. 18v-21r 
13. Roma, 19 ottobre 1555: BUP, ms. 154, cc. 14r-15v;ASVen., APR, reg. 8, cc. 21r-23r  
14. Roma, 19 ottobre 1555: BUP, ms. 154, cc. 15v-16r; ASVen., APR, reg. 8, c. 23rv 
15. Roma, 25 ottobre 1555: BUP, ms. 154, cc. 16r-17v; ASVen., APR, reg. 8, cc. 23v-26v 
16. Roma, 26 ottobre 1555: BUP, ms. 154, cc. 17v-19r;ASVen., APR, reg. 8, cc. 27r-29r 
17. Roma, 1° novembre 1555: BUP, ms. 154, cc. 19r-20v; ASVen., APR, reg. 8, cc. 29r-32r 
18. Roma, 2 novembre 1555: BUP, ms. 154, cc. 20v-21v; ASVen., APR, reg. 8, cc. 32r-33v 
19. Roma, 8 novembre 1555: BUP, ms. 154, cc. 21v-22r; ASVen., APR, reg. 8, c. 34rv. 
20. Roma, 9 novembre 1555: BUP, ms. 154, cc. 22r-23r; ASVen., APR, reg. 8, cc. 35r-36r  
21. Roma, 9 novembre 1555 : BUP, ms. 154, cc. 23r-25r; ASVen., APR, reg. 8, cc. 36r-39v 
22. Roma, 13 novembre 1555: BUP, ms. 154, cc. 25r-27r; ASVen., APR, reg. 8, cc. 39v-43r 
23. Roma, 16 novembre 1555: BUP, ms. 154, cc. 27r-28r; ASVen., APR, reg. 8, cc. 43r-45r  
24. Roma, 16 novembre 1555: BUP, ms. 154, cc. 28r-29r; ASVen., APR, reg. 8, cc. 45r-46r  
25. Roma, 23 novembre 1555: BUP, ms. 154, cc. 29r-30r; ASVen., APR, reg. 8, cc. 46v-47v 
26. Roma, 23 novembre 1555: BUP, ms. 154, cc. 30r-31v; ASVen., APR, reg. 8, cc. 48r-50v  
27. Roma, 30 novembre 1555: BUP, ms. 154, cc. 31v-32r; ASVen., APR, reg. 8, cc. 50v-53r  
28. Roma, 30 novembre 1555: BUP, ms. 154, cc. 32r-34v; ASVen., APR, reg. 8, cc. 53r-56r  
29. Roma, 30 novembre 1555: BUP, ms. 154, cc. 34v-35r; ASVen., APR, reg. 8, cc. 56r-57r  
30. Roma, 30 novembre 1555: BUP, ms. 154, cc. 35v; ASVen., APR, reg. 8, c. 57r  
31. Roma, 6 dicembre 1555: BUP, ms. 154, cc. 35v-36r; ASVen., APR, reg. 8, cc. 57r-58v 
32. Roma, 7 dicembre 1555: BUP, ms. 154, c. 36r-38v; ASVen., APR, reg. 8, cc. 58v-61v  
33. Roma, 7 dicembre 1555: BUP, ms. 154, cc. 38v-40r; ASVen., APR, reg. 8, cc. 61v-63v  
34. Roma,  14 dicembre 1555: BUP, ms. 154, cc. 40r-42r; ASVen., APR, reg. 8, cc. 64r-66v  
35. Roma,  14 dicembre 1555: BUP, ms. 154, cc. 42r-44r; ASVen., APR, reg. 8, cc. 66v-69r  
36. Roma, 18 dicembre 1555: BUP, ms. 154, cc. 44r-46r; ASVen., APR, reg. 8, cc. 69r-71v 
37. Roma, 19 dicembre 1555: BUP, ms. 154, cc. 46r-47v; ASVen., APR, reg. 8, cc. 71v-73v 
38. Roma, 21 dicembre 1555: BUP, ms. 154, cc. 47v-50r; ASVen., APR, reg. 8, cc. 73v-77r 
39. Roma, 27 dicembre 1555: BUP, ms. 154, cc. 50r-51v; ASVen., APR, reg. 8, cc. 77r-79r 
40. Roma, 28 dicembre 1555: BUP, ms. 154, cc. 51v-53v; ASVen., APR, reg. 8, cc. 79r-82r 
41. Roma, 4 gennaio 1556: BUP, ms. 154, cc. 53v-56r; ASVen., APR, reg. 8, cc. 82r-85r  
42.         Roma, 4 gennaio 1556: BUP, ms. 154, cc. 56r-58r; ASVen., APR, reg. 8, cc. 85r-87v 
43. Roma, 11 gennaio 1556: BUP, ms. 154, cc. 58r-60r; ASVen., APR, reg. 8, cc. 87v-90r  
44. Roma, 11 gennaio 1556: BUP, ms. 154, cc. 60r-62r; ASVen., APR, reg. 8, cc. 90r-92v  
45. Roma, 18 gennaio 1556: BUP, ms. 154, cc. 62v-65r; ASVen., APR, reg. 8, cc. 92v-95v  
46. Roma, 18 gennaio 1556: BUP, ms. 154, cc. 65r-66v; ASVen., APR, reg. 8, cc. 96r-98v  
47. Roma, 24 gennaio 1556: BUP, ms. 154, cc. 67r-68v; ASVen., APR, reg. 8, cc. 98v-101v 
48. Roma, 25 gennaio 1556: BUP, ms. 154, cc. 68v-70r; ASVen., APR, reg. 8, cc. 101v-103v  
49. Roma, 25 gennaio 1556: BUP, ms. 154, cc. 70r-71v; ASVen., APR, reg. 8, cc. 103v-105r  
50. Roma, 1° febbraio 1556: BUP, ms. 154, cc. 71v-73r; ASVen., APR, reg. 8, cc. 105r-107r  
51. Roma, 1° febbraio 1556: BUP, ms. 154, cc. 73r-74v; ASVen., APR, reg. 8, cc. 107r-108v 
52. Roma, 8 febbraio 1556: BUP, ms. 154, cc. 74v-76r; ASVen., APR, reg. 8, cc. 108v-110r 
53. Roma, 8 febbraio 1556: BUP, ms. 154, cc. 76r-77v; ASVen., APR, reg. 8, cc. 110v-112v  
54. Roma, 15 febbraio 1556: BUP, ms. 154, cc. 77v-79v; ASVen., APR, reg. 8, cc. 112v-115r 
55. Roma, 15 febbraio 1556: BUP, ms. 154, cc. 79v-80v; ASVen., APR, reg. 8, cc. 115r-116r 
56. Roma, 16 febbraio 1556: BUP, ms. 154, cc. 80v-81r; ASVen., APR, reg. 8, c. 116rv 
57. Roma, 21 febbraio 1556: BUP, ms. 154, c. 81rv; ASVen., APR, reg. 8, cc. 116v-117v 
58. Roma, 22 febbraio 1556: BUP, ms. 154, cc. 81v-83v; ASVen., APR, reg. 8, cc. 117v-119r 
59. Roma,  29 febbraio 1556: BUP, ms. 154, cc. 83v-85r; ASVen., APR, reg. 8, cc. 119v-121v 
60. Roma,  29 febbraio 1556: BUP, ms. 154, cc. 85r-86v; ASVen., APR, reg. 8, cc. 121v-123r 
61. Roma,  7 marzo 1556: BUP, ms. 154, c. 86v; ASVen., APR, reg. 8, c. 123r 
62. Roma,  7 marzo 1556: BUP, ms. 154, cc. 86v-87v; ASVen., APR, reg. 8, cc. 123v-125r 
63. Roma,  7 marzo 1556: BUP, ms. 154, cc. 87v-88v; ASVen., APR, reg. 8, cc. 125r-126r 
64. Roma,  14 marzo 1556: BUP, ms. 154, cc. 88v-89v; ASVen., APR, reg. 8, cc. 126r-127v 
65. Roma,  14 marzo 1556: BUP, ms. 154, cc. 89v-91v; ASVen., APR, reg. 8, cc. 127v-129v 
66. Roma,  14 marzo 1556: BUP, ms. 154, cc. 91v-93r; ASVen., APR, reg. 8, cc. 130r-132r 
67. Roma,  19 marzo 1556: BUP, ms. 154, cc. 93r-95r; ASVen., APR, reg. 8, cc. 132r-134r 
68. Roma,  21 marzo 1556: BUP, ms. 154, cc. 95r-96r; ASVen., APR, reg. 8, cc. 134r-135v 
69. Roma,  28 marzo 1556: BUP, ms. 154, cc. 96r-98r; ASVen., APR, reg. 8, cc. 135v-138v 
70. Roma, 4 aprile 1556: BUP, ms. 154, cc. 98r-100r; ASVen., APR, reg. 8, cc. 138v-141r 
71. Roma, 11 aprile 1556: BUP, ms. 154, cc. 100r-102v; ASVen., APR, reg. 8, cc. 141r-145r 
72. Roma, 11 aprile 1556: BUP, ms. 154, cc. 102v-104v; ASVen., APR, reg. 8, cc. 145r-148r 
73. Roma, 18 aprile 1556: BUP, ms. 154, cc. 104v-106v; ASVen., APR, reg. 8, cc. 148r-150r  
74. Roma, 18 aprile 1556: BUP, ms. 154, cc. 106v-108r; ASVen., APR, reg. 8, cc. 150r-153r  
75. Roma, 23 aprile 1556: BUP, ms. 154, cc. 108r-110r; ASVen., APR, reg. 8, cc. 153r-156r 
76. Roma, 25 aprile 1556: BUP, ms. 154, cc. 110r-112v; ASVen., APR, reg. 8, cc. 156r-160v 
77. Roma, 25 aprile 1556: ASVen., APR, reg. 8, cc. 160v-163r 
78. Roma, 1° maggio 1556: BUP, ms. 154, cc. 112v-115r; ASVen., APR, reg. 8, cc. 163r-168r 
79. Roma, 1° maggio 1556: ASVen., APR, reg. 8, c. 168r 
80. Roma, 2 maggio 1556: BUP, ms. 154, cc. 115r-118r; ASVen., APR, reg. 8, cc. 168r-173v 
81. Roma,  5 maggio 1556: BUP, ms. 154, cc. 118r-120r; ASVen., APR, reg. 8, cc. 173v-177r  
82. Roma,  5 maggio 1556: BUP, ms. 154, cc. 120r-122r; ASVen., APR, reg. 8, cc. 177r-180r 
83. Roma, 9 maggio 1556: ASVen., APR, reg. 8, cc. 180r-181v 
84. Roma, 9 maggio 1556: BUP, ms. 154, cc. 122r-123r; ASVen., APR, reg. 8, cc. 181v-183v 
85. Roma, 14 maggio 1556: BUP, ms. 154, cc. 123r-125v; ASVen., APR, reg. 8, cc. 183v-187r 
86. Roma, 16 maggio 1556: BUP, ms. 154, cc. 125v-128r; ASVen., APR, reg. 8, cc. 187r-189r  
87. Roma, 16 maggio 1556: BUP, ms. 154, cc. 128r-129r; ASVen., APR, reg. 8, cc. 189r-191r 
88. Roma, 23 maggio 1556: BUP, ms. 154, cc. 129r-131v; ASVen., APR, reg. 8, cc. 191r-194v 
89. Roma, 29 maggio 1556: BUP, ms. 154, cc. 131v-134r; ASVen., APR, reg. 8, cc. 194v-199v 
90. Roma, 30 maggio 1556: BUP, ms. 154, cc. 134r-135v; ASVen., APR, reg. 8, cc. 199v-202r 
91. Roma, 6 giugno 1556: BUP, ms. 154, cc. 135v-137r; ASVen., APR, reg. 8, cc. 202r-204v 
92. Roma, 13 giugno 1556: BUP, ms. 154, cc. 137r-138r; ASVen., APR, reg. 8, cc. 204v-205v 
93. Roma, 13 giugno 1556: BUP, ms. 154, cc. 138r-140v; ASVen., APR, reg. 8, cc. 205v-208v 
94. Roma, 20 giugno 1556: BUP, ms. 154, cc. 140v-142r; ASVen., APR, reg. 8, cc. 208v-210v 
95. Roma, 20 giugno 1556: BUP, ms. 154, cc. 142r-144r; ASVen., APR, reg. 8, cc. 210v-212v  
96. Roma, 21 giugno 1556: BUP, ms. 154, c. 143v-144r; ASVen., APR, reg. 8, cc. 212v-213r 
97. Roma, 24 giugno 1556: BUP, ms. 154, cc. 144rv; ASVen., APR, reg. 8, c. 213v  
98. Roma, 24 giugno 1556: BUP, ms. 154, cc. 144v-146v; ASVen., APR, reg. 8, cc. 213v-216v  
99. Roma, 27 giugno 1556: BUP, ms. 154, cc. 146v-147v; ASVen., APR, reg. 8, cc. 216v-218v  
100. Roma, 27 giugno 1556: BUP, ms. 154, cc. 147v-149r; ASVen., APR, reg. 8, cc. 219r-220v  
101. Roma, 3 luglio 1556: BUP, ms. 154, cc. 149r-151r; ASVen., APR, reg. 8, cc. 220v-223r  
102. Roma, 3 luglio 1556: BUP, ms. 154, cc. 151r-152r; ASVen., APR, reg. 8, cc. 223r-225v  
103. Roma, 4 luglio 1556: BUP, ms. 154, cc. 152r-154r; ASVen., APR, reg. 8, cc. 225v-228r 
104. Roma, 9 luglio 1556: BUP, ms. 154, cc. 154r-155v; ASVen., APR, reg. 8, cc. 228r-230v 
105. Roma, 10 luglio 1556: BUP, ms. 154, cc. 155v-156v; ASVen., APR, reg. 8, cc. 230v-232v 
106. Roma, 11 luglio 1556: BUP, ms. 154, cc. 156v-158r; ASVen., APR, reg. 8, cc. 233r-234v 
107. Roma, 11 luglio 1556: BUP, ms. 154, cc. 158r-159v; ASVen., APR, reg. 8, cc. 235r-236r 
108. Roma, 13 luglio 1556: BUP, ms. 154, cc. 160r-161r; ASVen., APR, reg. 8, cc. 236r-238r 
109. Roma, 14 luglio 1556: BUP, ms. 154, cc. 161r-162v; ASVen., APR, reg. 8, cc. 238r-240v 
110. Roma, 15 luglio 1556: BUP, ms. 154, cc. 162v-164r; ASVen., APR, reg. 8, cc. 240v-242r 
111. Roma, 17 luglio 1556: BUP, ms. 154, cc. 164r-166v; ASVen., APR, reg. 8, cc. 242r-245r 
112. Roma, 18 luglio 1556: BUP, ms. 154, cc. 166v-168r; ASVen., APR, reg. 8, cc. 245r-247v 
113. Roma, 25 luglio 1556: BUP, ms. 154, cc. 168r-170v; ASVen., APR, reg. 8, cc. 247v-250r 
114. Roma, 25 luglio 1556: BUP, ms. 154, cc. 170v-174r; ASVen., APR, reg. 8, cc. 250r-253v  
115. Roma, 27 luglio 1556: BUP, ms. 154, cc. 174r-178r; ASVen., APR, reg. 8, cc. 253v-257v 
116. Roma, 1° agosto 1556: BUP, ms. 154, cc. 178r-180v; ASVen., APR, reg. 8, cc. 257v-260r 
117. Roma, 1° agosto 1556: BUP, ms. 154, cc. 181r-182v; ASVen., APR, reg. 8, cc. 260r-262r  
118. Roma, 4 agosto 1556: BUP, ms. 154, cc. 183r-185r; ASVen., APR, reg. 8, cc. 262r-264r 
119. Roma, 7 agosto 1556: BUP, ms. 154, cc. 185r-187v; ASVen., APR, reg. 8, cc. 264v-267r 
120. Roma, 8 agosto 1556: BUP, ms. 154, cc. 187v-188v; ASVen., APR, reg. 8, cc. 267r-268v 
121. Roma, 10 agosto 1556: BUP, ms. 154, c. 189rv; ASVen., APR, reg. 8, cc. 268v-269r 
122. Roma, 15 agosto 1556: BUP, ms. 154, cc. 189v-191r; ASVen., APR, reg. 8, cc. 269v-272r 
123. Roma, 15 agosto 1556: BUP, ms. 154, cc. 191r-193v; ASVen., APR, reg. 8, cc. 272r-275v 
124. Roma, 22 agosto 1556: BUP, ms. 154, cc. 194r-195r; ASVen., APR, reg. 8, cc. 275v-277v  
125. Roma, 22 agosto 1556: BUP, ms. 154, cc. 195r-196v; ASVen., APR, reg. 8, cc. 277v-279r  
126. Roma, 22 agosto 1556: BUP, ms. 154, cc. 196v-198v; ASVen., APR, reg. 8, cc. 279r-281v 
127. Roma, 28 agosto 1556: BUP, ms. 154, cc. 198v-201r; ASVen., APR, reg. 8, cc. 281v-284r 
128. Roma, 29 agosto 1556: BUP, ms. 154, cc. 201r-203r; ASVen., APR, reg. 8, cc. 284r-286r  
129. Roma, 29 agosto 1556: BUP, ms. 154, cc. 203r; ASVen., APR, reg. 8, c. 287v  
130. Roma, 4 settembre 1556: BUP, ms. 154, cc. 203r-205v; ASVen., APR, reg. 8, cc. 287v-289v 
131. Roma, 5 settembre 1556: BUP, ms. 154, cc. 206r-207r; ASVen., APR, reg. 9, cc. 10r-11v 
132. Roma, 5 settembre 1556: BUP, ms. 154, cc. 207r-208r; ASVen., APR, reg. 9, cc. 11v-13r  
133. Roma, 6 settembre 1556: BUP, ms. 154, c. 208v; ASVen., APR, reg. 9, c. 13r 
134. Roma, 11 settembre 1556: BUP, ms. 154, cc. 208v-209r; ASVen., APR, reg. 9, cc. 13v-14r  
135. Roma, 11 settembre 1556: BUP, ms. 154, cc. 209v-211r; ASVen., APR, reg. 9, cc. 14r-16r 
136. Roma, 12 settembre 1556: BUP, ms. 154, cc. 211r-213r; ASVen., APR, reg. 9, cc. 16r-18r 
137. Roma, 16 settembre 1556: BUP, ms. 154, cc. 213r-214v; ASVen., APR, reg. 9, cc. 18r-19v 
138. Roma, 19 settembre 1556: BUP, ms. 154, cc. 214v-215v; ASVen., APR, reg. 9, cc. 19v-20v 
139. Roma, 19 settembre 1556: BUP, ms. 154, cc. 215v-217r; ASVen., APR, reg. 9, cc. 20v-22r 
140. Roma, 19 settembre 1556: BUP, ms. 154, cc. 217v-218v; ASVen., APR, reg. 9, cc. 22r-23v 
141. Roma, 22 settembre 1556: BUP, ms. 154, cc. 218v-219v; ASVen., APR, reg. 9, cc. 23v-24r 
142. Roma, 26 settembre 1556: BUP, ms. 154, cc. 220r-221r; ASVen., APR, reg. 9, cc. 24v-25v  
143. Roma, 26 settembre 1556: BUP, ms. 154, cc. 221r-222v; ASVen., APR, reg. 9, cc. 25v-27r 
144. Roma, 27 settembre 1556: BUP, ms. 154, cc. 222v-223r; ASVen., APR, reg. 9, c. 27r 
145. Roma, 30 settembre 1556: BUP, ms. 154, cc. 223r-224v; ASVen., APR, reg. 9, cc. 27r-29r 
146. Roma, 1° ottobre 1556: BUP, ms. 154, cc. 224v-225r; ASVen., APR, reg. 9, c. 29r 
147. Roma,  2 ottobre 1556: BUP, ms. 154, cc. 225r-226v; ASVen., APR, reg. 9, cc. 29v-31r 
148. Roma,  3 ottobre 1556: BUP, ms. 154, cc. 227r-228v; ASVen., APR, reg. 9, cc. 31r-32v 
149. Roma,  7 ottobre 1556: BUP, ms. 154, cc. 228v-232r; ASVen., APR, reg. 9, cc. 32v-35v 
150. Roma, 8  ottobre 1556: BUP, ms. 154, cc. 232r-233v; ASVen., APR, reg. 9, cc. 35v-37r 
151. Roma, 8  ottobre 1556: BUP, ms. 154, cc. 233v-235r; ASVen., APR, reg. 9, cc. 37r-38v  
152. Roma,  9 ottobre 1556: BUP, ms. 154, cc. 235r-236v; ASVen., APR, reg. 9, cc. 38v-40r 
153. Roma, 10  ottobre 1556: BUP, ms. 154, cc. 236v-238v; ASVen., APR, reg. 9, cc. 40r-42r 
154. Roma,  12 ottobre 1556 [dispaccio di Febo Cappella]: BUP, ms. 154, cc. 238v-240r; ASVen., APR, reg. 9, cc. 
42v-43v 
155. Roma,  12 ottobre 1556: BUP, ms. 154, cc. 240r-242v; ASVen., APR, reg. 9, cc. 44r-46r  
156. Roma,  12 ottobre 1556: BUP, ms. 154, cc. 242v-244r; ASVen., APR, reg. 9, cc. 46r-47v  
157. Roma,  17 ottobre 1556: BUP, ms. 154, cc. 244r-246r; ASVen., APR, reg. 9, cc. 47v-49r 
158. Roma,  20 ottobre 1556: BUP, ms. 154, cc. 246r-248v; ASVen., APR, reg. 9, cc. 49r-51v  
159. Roma,  22 ottobre 1556 [dispaccio di Febo Cappella]: BUP, ms. 154, cc. 248v-250v; ASVen., APR, reg. 9, cc.  
51v-53v 
160. Roma,  22 ottobre 1556: BUP, ms. 154, cc. 250v-252r; ASVen., APR, reg. 9, cc. 53v-54v 
161. Roma,  22 ottobre 1556: BUP, ms. 154, cc.  252r; ASVen., APR, reg. 9, c. 54v-55r  
162. Roma,  23 ottobre 1556: BUP, ms. 154, cc.  252v-254v; ASVen., APR, reg. 9, cc. 55r-57r  
163. Roma,  23 ottobre 1556: BUP, ms. 154, cc.  254v-255v; ASVen., APR, reg. 9, cc. 57rv  
164. Roma,  23 ottobre 1556: BUP, ms. 154, cc.  255v-256v; ASVen., APR, reg. 9, cc. 57v-58v  
165. Roma,  24 ottobre 1556: BUP, ms. 154, cc.  256v-257r; ASVen., APR, reg. 9, cc. 58v-59r 
166. Roma,  28 ottobre 1556: BUP, ms. 154, cc.  257r-259r; ASVen., APR, reg. 9, cc. 59r-60v 
167. Roma,  29 ottobre 1556: BUP, ms. 154, cc.  259r-261r; ASVen., APR, reg. 9, cc. 60v-62r 
168. Roma,  30 ottobre 1556: BUP, ms. 154, cc.  261rv; ASVen., APR, reg. 9, c. 62rv 
169. Roma,   31 ottobre 1556: BUP, ms. 154, cc.  261v-264v; ASVen., APR, reg. 9, cc. 62v-65r 
170. Roma,   31 ottobre 1556: BUP, ms. 154, cc.  264v-265r; ASVen., APR, reg. 9, cc. 65r-66r 
171. Roma, 2 novembre 1556 [dispaccio di Febo Cappella] : BUP, ms. 154, cc.  265r-267v; ASVen., APR, reg. 9, 
cc. 66r-68r 
172. Roma, 2 novembre 1556: BUP, ms. 154, cc.  267v-268r; ASVen., APR, reg. 9, c. 68rv 
173. Roma, 3 novembre 1556: BUP, ms. 154, cc.  268v-270v; ASVen., APR, reg. 9, cc. 68v-70r   
174. Roma, 3 novembre 1556: BUP, ms. 154, cc.  270v-272v; ASVen., APR, reg. 9, cc. 70r-71v  
175. Roma, 4 novembre 1556: BUP, ms. 154, c. 272v; ASVen., APR, reg. 9, c. 71v 
176. Roma, 7 novembre 1556: BUP, ms. 154, cc.  272v-273v; ASVen., APR, reg. 9, cc. 71v-73r 
177. Roma, 8 novembre 1556: BUP, ms. 154, cc.  273v; ASVen., APR, reg. 9, c. 73r 
178. Roma, 11 novembre 1556: BUP, ms. 154, cc.  273v-274v; ASVen., APR, reg. 9, cc. 73r-74r 
179. Roma, 14 novembre 1556: BUP, ms. 154, cc.  275r-276r; ASVen., APR, reg. 9, cc. 74r-75r 
180. Roma, 17 novembre 1556: BUP, ms. 154, cc.  276v-277r; ASVen., APR, reg. 9, cc. 75r-76r 
181. Roma, 18 novembre 1556: BUP, ms. 154, c.  277rv; ASVen., APR, reg. 9, c. 76r 
182. Roma, 19 novembre 1556: BUP, ms. 154, cc.  277v-279r; ASVen., APR, reg. 9, cc. 76r-77v 
183. Roma, 20 novembre 1556: BUP, ms. 154, cc.  279r-280v; ASVen., APR, reg. 9, cc. 77v-78v 
184. Roma, 21 novembre 1556: BUP, ms. 154, cc.  280v-281r; ASVen., APR, reg. 9, cc. 78v-79r 
185. Roma, 25 novembre 1556: BUP, ms. 154, cc.  281r-282r; ASVen., APR, reg. 9, cc. 79r-80r 
186. Roma, 26 novembre 1556: BUP, ms. 154, cc.  282r-283v; ASVen., APR, reg. 9, cc. 80r-81v 
187. Roma, 27 novembre 1556: BUP, ms. 154, cc.  283v-284v; ASVen., APR, reg. 9, cc. 81v-82r 
188. Roma, 28 novembre 1556: BUP, ms. 154, cc.  284v-285r; ASVen., APR, reg. 9, cc. 82rv 
189. Roma, 29 novembre 1556 [dispaccio di Febo Cappella]: BUP, ms. 154, cc. 285r-288r; ASVen., APR, reg. 9, 
cc. 82v-84v   
190. Roma, 29 novembre 1556: BUP, ms. 154, cc.  288r-289r; ASVen., APR, reg. 9, cc. 84v-85r 
191. Roma, 30 novembre 1556: BUP, ms. 154, cc.  289rv; ASVen., APR, reg. 9, cc. 85r-86r 
192. Roma,  1° dicembre 1556: BUP, ms. 154, cc.  290r-291v; ASVen., APR, reg. 9, cc. 86r-87v 
193. Roma,  4 dicembre 1556: BUP, ms. 154, cc.  291v-294r; ASVen., APR, reg. 9, cc. 87v-89v 
194. Roma,  5 dicembre 1556: BUP, ms. 154, cc.  294rv; ASVen., APR, reg. 9, cc. 89v-90r 
195. Roma,  11 dicembre 1556: BUP, ms. 154, cc.  294v-297v; ASVen., APR, reg. 9, cc. 90r-93v 
196. Roma,  12 dicembre 1556: BUP, ms. 154, cc.  297v-298r; ASVen., APR, reg. 9, c. 93v 
197. Roma,  12 dicembre 1556: BUP, ms. 154, cc.  298r-300v; ASVen., APR, reg. 9, cc. 93v-95v 
198. Roma, 13 dicembre 1556: BUP, ms. 154, cc.  300v-301r; ASVen., APR, reg. 9, cc. 95v-96r  
199. Roma, 13 dicembre 1556: BUP, ms. 154, c. 301r; ASVen., APR, reg. 9, c. 96rv   
200. Roma, 14 dicembre 1556: BUP, ms. 154, cc. 301r-303v; ASVen., APR, reg. 9, cc. 96v-98v 
201. Roma, 17 dicembre 1556: BUP, ms. 154, c. 303v; ASVen., APR, reg. 9, cc. 98v-99r 
202. Roma, 18 dicembre 1556: BUP, ms. 154, cc. 303v-306r; ASVen., APR, reg. 9, cc. 99r-101v 
203. Roma, 19 dicembre 1556: BUP, ms. 154, cc. 306r-307v; ASVen., APR, reg. 9, cc. 101v-103r 
204. Roma, 20 dicembre 1556: BUP, ms. 154, cc. 307v-308r; ASVen., APR, reg. 9, c. 103rv 
205. Roma, 26 dicembre 1556: BUP, ms. 154, cc. 308r-310r; ASVen., APR, reg. 9, cc. 103v-105v 
206. Roma, 2 gennaio 1557: BUP, ms. 154, cc.  310r-312v; ASVen., APR, reg. 9, cc. 105v-108r 
207. Roma, 9 gennaio 1557: BUP, ms. 154, cc.  312v-314r; ASVen., APR, reg. 9, cc. 108r-109r 
208. Roma, 16 gennaio 1557: BUP, ms. 154, cc. 314r-315v; ASVen., APR, reg. 9, cc. 109r-110v 
209. Roma, 19 gennaio 1557: BUP, ms. 154, cc.  315v-317v; ASVen., APR, reg. 9, cc. 110v-112v 
210. Roma, 22 gennaio 1557: BUP, ms. 154, cc.   317v-319v; ASVen., APR, reg. 9, cc. 112v-114v 
211. Roma, 23 gennaio 1557: BUP, ms. 154, cc.  319v-321r; ASVen., APR, reg. 9, cc. 114v-116r 
212. Roma, 24 gennaio 1557: BUP, ms. 154, cc.  321r-323r; ASVen., APR, reg. 9, cc. 116r-118r 
213. Roma, 30 gennaio 1557: BUP, ms. 154, cc.  323r-324v; ASVen., APR, reg. 9, cc.118r-119v 
214. Roma, 5 febbraio 1557: BUP, ms. 154, cc.  324v-326v; ASVen., APR, reg. 9, cc. 120r-122r 
215. Roma, 6 febbraio 1557: BUP, ms. 154, cc.  327r-328r; ASVen., APR, reg. 9, cc. 122r-123v 
216. Roma, 7 febbraio 1557: BUP, ms. 154, cc.  328rv; ASVen., APR, reg. 9, c. 123v 
217. Roma, 12 febbraio 1557: BUP, ms. 154, cc.  328v-331r; ASVen., APR, reg. 9, cc. 123v-126r 
218. Roma, 13 febbraio 1557: BUP, ms. 154, cc.  331r-332v; ASVen., APR, reg. 9, cc. 126r-127v 
219. Roma, 13 febbraio 1557: BUP, ms. 154, cc.  332v-334r; ASVen., APR, reg. 9, cc. 127v-129r 
220. Roma, 15 febbraio 1557: BUP, ms. 154, cc.  334r-335r; ASVen., APR, reg. 9, cc. 129r-130r 
221. Roma, 20 febbraio 1557: BUP, ms. 154, cc.  335rv; ASVen., APR, reg. 9, c. 130rv 
222. Roma, 20 febbraio 1557: BUP, ms. 154, cc.  335v-338r; ASVen., APR, reg. 9, cc. 130v-132v  
223. Roma, 20 febbraio 1557: BUP, ms. 154, cc.  338r-339r; ASVen., APR, reg. 9, cc. 132v-133v  
224. Roma, 27 febbraio 1557: BUP, ms. 154, cc.  339r-340v; ASVen., APR, reg. 9, cc. 133v-135r 
225. Roma, 27 febbraio 1557: BUP, ms. 154, cc.  340v-341v; ASVen., APR, reg. 9, cc. 135r-136v 
226. Roma, 27 febbraio 1557: BUP, ms. 154, cc.  341v-342r; ASVen., APR, reg. 9, c. 136v  
227. Roma, 3 marzo 1557: BUP, ms. 154, cc.  342r-344v; ASVen., APR, reg. 9, cc. 136v-139r 
228. Roma, 6 marzo 1557: BUP, ms. 154, cc.  344v-345r; ASVen., APR, reg. 9, c. 139rv  
229. Roma, 6 marzo 1557: BUP, ms. 154, cc.  345rv; ASVen., APR, reg. 9, cc. 139v-140r  
230. Roma, 12 marzo 1557: BUP, ms. 154, cc. 345v-346v; ASVen., APR, reg. 9, cc. 140v-141v 
231. Roma, 12 marzo 1557: BUP, ms. 154, cc. 346v-348r; ASVen., APR, reg. 9, cc. 141v-143r  
232. Roma, 13 marzo 1557: BUP, ms. 154, c.  348rv; ASVen., APR, reg. 9, cc. 143r  
233. Roma, 13 marzo 1557: BUP, ms. 154, cc.  348v-349v; ASVen., APR, reg. 9, cc. 143r-144v 
234. Roma, 15 marzo 1557: BUP, ms. 154, cc.  349v-350r; ASVen., APR, reg. 9, c. 144v 
235. Roma, 16 marzo 1557: BUP, ms. 154, c.  350r; ASVen., APR, reg. 9, c. 144v 
236. Roma, 17 marzo 1557: BUP, ms. 154, cc.  350r-351r; ASVen., APR, reg. 9, cc. 144v-145v 
237. Roma, 20 marzo 1557: BUP, ms. 154, cc.  351r-352v; ASVen., APR, reg. 9, cc. 145v-147r 
238. Roma, 20 marzo 1557: BUP, ms. 154, cc.  352v-354r; ASVen., APR, reg. 9, cc. 147r-148v 
239. Roma, 20 marzo 1557: BUP, ms. 154, cc. 354r-355v; ASVen., APR, reg. 9, cc. 148v-150r    
240. Roma, 26 marzo 1557: BUP, ms. 154, cc.  355v-357r; ASVen., APR, reg. 9, cc. 150r-151v 
241. Roma, 27 marzo 1557: ASVen., APR, reg. 9, cc. 151v-152v 
242. Roma, 27 marzo 1557: ASVen., APR, reg. 9, cc. 152v-153v 
243. Roma, 29 marzo 1557: BUP, ms. 154, cc.  357v-359r; ASVen., APR, reg. 9, cc. 153v-155r 
244. Roma, 3 aprile 1557: BUP, ms. 154, cc. 359r-360v; ASVen., APR, reg. 9, cc. 155r-157v 
245. Roma, 10 aprile 1557: BUP, ms. 154, cc.  360v-361v; ASVen., APR, reg. 9, cc. 157v-159r 
246. Roma, 10 aprile 1557: BUP, ms. 154, cc.  361v-362v; ASVen., APR, reg. 9, c. 159rv 
247. Roma, 17 aprile 1557: BUP, ms. 154, cc.  362v-363r ; ASVen., APR, reg. 9, cc. 159v-160v 
248. Roma, 17 aprile 1557: BUP, ms. 154, cc.  363r-364r; ASVen., APR, reg. 9, cc. 160v-161v 
249. Roma, 23 aprile 1557: BUP, ms. 154, cc.  364r-365v; ASVen., APR, reg. 9, cc. 161v-163r 
250. Roma, 24 aprile 1557: BUP, ms. 154, cc.  365v-366v; ASVen., APR, reg. 9, cc. 163r-164r 
251. Roma, 24 aprile 1557: BUP, ms. 154, c. 366v; ASVen., APR, reg. 9, c. 164rv 
252. Roma, 1° maggio 1557: BUP, ms. 154, cc.  366v-368r; ASVen., APR, reg. 9, cc. 164v-165v 
253. Roma, 8 maggio 1557: BUP, ms. 154, cc.  368r-369r; ASVen., APR, reg. 9, cc. 165v-166r  
254. Roma, 8 maggio 1557: BUP, ms. 154, cc.  369r-371r; ASVen., APR, reg. 9, cc. 166v-167v  
255. Roma, 8 maggio 1557: BUP, ms. 154, cc.  371r-372v; ASVen., APR, reg. 9, cc. 167v-169r  
256. Roma, 14 maggio 1557: BUP, ms. 154, cc.  372v-374r; ASVen., APR, reg. 9, cc. 169r-170r 
257. Roma, 15 maggio 1557: BUP, ms. 154, cc.  376r-378r; ASVen., APR, reg. 10, cc. 10r-12r 
258. Roma, 15 maggio 1557: BUP, ms. 154, cc.  378r-380r; ASVen., APR, reg. 10, cc. 12r-14v  
259. Roma, 19 maggio 1557: BUP, ms. 154, cc.  380r-381r; ASVen., APR, reg. 10, cc. 14v-16r 
260. Roma, 21 maggio 1557: BUP, ms. 154, cc.  381r-383v; ASVen., APR, reg. 10, cc. 16r-19v  
261. Roma, 21 maggio 1557: BUP, ms. 154, cc.  383v-385r; ASVen., APR, reg. 10, cc. 19v-21v 
262. Roma, 22 maggio 1557: BUP, ms. 154, cc.  385r-387r; ASVen., APR, reg. 10, cc. 21v-23v 
263. Roma, 28 maggio 1557: BUP, ms. 154, cc.  387r-388v; ASVen., APR, reg. 10, cc. 23v-25v  
264. Roma, 28 maggio 1557: BUP, ms. 154, cc.  388v-389r; ASVen., APR, reg. 10, cc. 25v-27r  
265. Roma, 29 maggio 1557: BUP, ms. 154, cc.  389v-391r; ASVen., APR, reg. 10, cc. 27r-30r 
266. Roma, 31 maggio 1557: BUP, ms. 154, cc.  391r-392v; ASVen., APR, reg. 10, cc. 30r-31r 
267. Roma, 1° giugno 1557: BUP, ms. 154, cc.  392v-393v; ASVen., APR, reg. 10, cc. 31r-33r 
268. Roma, 2 giugno 1557: BUP, ms. 154, cc.  393v-396r; ASVen., APR, reg. 10, cc. 33r-37r 
269. Roma, 4 giugno 1557: BUP, ms. 154, cc.  396v-397v; ASVen., APR, reg. 10, cc. 37r-39r 
270. Roma, 5 giugno 1557: BUP, ms. 154, cc.  397v-398v; ASVen., APR, reg. 10, cc. 39r-42v 
271. Roma, 10 giugno 1557: BUP, ms. 154, cc. 398v-399r; ASVen., APR, reg. 10, cc. 42v-43v 
272. Roma, 11 giugno 1557: BUP, ms. 154, cc. 399v-402v; ASVen., APR, reg. 10, cc. 43v-46v  
273. Roma, 12 giugno 1557: BUP, ms. 154, cc. 402v-404v; ASVen., APR, reg. 10, cc. 46v-49r  
274. Roma, 12 giugno 1557: BUP, ms. 154, cc.  404v-407r; ASVen., APR, reg. 10, cc. 49r-51v  
275. Roma, 18 giugno 1557: BUP, ms. 154, cc.  407r-409r; ASVen., APR, reg. 10, cc. 52r-53v 
276. Roma, 18 giugno 1557: BUP, ms. 154, cc.  409r-412r; ASVen., APR, reg. 10, cc. 53v-56v  
277. Roma, 19 giugno 1557: BUP, ms. 154, cc.  412r-413v; ASVen., APR, reg. 10, cc. 56v-58r  
278. Roma, 19 giugno 1557: BUP, ms. 154, cc.  414r-416v; ASVen., APR, reg. 10, cc. 58r-60v  
279. Roma, 26 giugno 1557: BUP, ms. 154, cc. 416v-419v; ASVen., APR, reg. 10, cc. 60v-64r  
280. Roma, 26 giugno 1557: BUP, ms. 154, cc. 420r-422v; ASVen., APR, reg. 10, cc. 64r-66r 
281. Roma, 30 giugno 1557: BUP, ms. 154, cc. 422v-425r; ASVen., APR, reg. 10, cc. 66v-68v 
282. Roma, 1° luglio 1557: BUP, ms. 154, cc. 425r-428r; ASVen., APR, reg. 10, cc. 68v-71v 
283. Roma, 2 luglio 1557: BUP, ms. 154, cc. 428r-431v; ASVen., APR, reg. 10, cc. 71v-75r 
284. Roma, 3 luglio 1557: BUP, ms. 154, cc. 431v-433v; ASVen., APR, reg. 10, cc. 75r-77r 
285. Roma, 3 luglio 1557: BUP, ms. 154, c. 433v; ASVen., APR, reg. 10, c. 77r 
286. Roma, 6 luglio 1557: BUP, ms. 154, cc. 433v-436r; ASVen., APR, reg. 10, cc. 77r-79r 
287. Roma, 6 luglio 1557: BUP, ms. 154, cc. 436r-438v; ASVen., APR, reg. 10, cc. 79r-81v 
288. Roma, 9 luglio 1557: BUP, ms. 154, cc. 438v-441v; ASVen., APR, reg. 10, cc. 81v-84r 
289. Roma, 10 luglio 1557: BUP, ms. 154, cc. 441v-443r; ASVen., APR, reg. 10, cc. 84r-85v 
290. Roma, 16 luglio 1557: BUP, ms. 154, cc. 443r-446v; ASVen., APR, reg. 10, cc. 85v-88v 
291. Roma, 17 luglio 1557: BUP, ms. 154, cc. 446v-448r; ASVen., APR, reg. 10, cc. 88v-90r 
292. Roma, 21 luglio 1557: BUP, ms. 154, cc. 448r-450v; ASVen., APR, reg. 10, cc. 90r-92r 
293. Roma, 24 luglio 1557: BUP, ms. 154, cc. 451r-452v; ASVen., APR, reg. 10, cc. 92r-94r 
294. Roma, 24 luglio 1557: BUP, ms. 154, cc. 452v-453r; ASVen., APR, reg. 10, c. 94r  
295. Roma, 28 luglio 1557: BUP, ms. 154, cc. 453r-454v; ASVen., APR, reg. 10, cc. 94r-95v   
296. Roma, 31 luglio 1557: BUP, ms. 154, cc. 454v-457r; ASVen., APR, reg. 10, cc. 95v-97v 
297. Roma, 31 luglio 1557: BUP, ms. 154, cc. 457r-459r; ASVen., APR, reg. 10, cc. 97v-99v 
298. Roma, 31 luglio 1557: BUP, ms. 154, cc. 459r-460v; ASVen., APR, reg. 10, cc. 99v-101r  
299. Roma, 1° agosto 1557: BUP, ms. 154, cc. 460v-461r; ASVen., APR, reg. 10, c. 101rv 
300. Roma, 5 agosto 1557: BUP, ms. 154, cc. 461r-465r; ASVen., APR, reg. 10, cc. 101v-105r 
301. Roma, 5 agosto 1557: BUP, ms. 154, cc. 465r-470r; ASVen., APR, reg. 10, cc. 105r-109v 
302. Roma, 6 agosto 1557: BUP, ms. 154, cc. 470r-473r; ASVen., APR, reg. 10, cc. 109v-112v 
303. Roma, 7 agosto 1557: BUP, ms. 154, cc. 473r-475r; ASVen., APR, reg. 10, cc. 112v-114v 
304. Roma, 14 agosto 1557: BUP, ms. 154, cc. 475r-477v; ASVen., APR, reg. 10, cc. 114v-117v 
305. Roma, 14 agosto 1557: BUP, ms. 154, cc. 477v-480r; ASVen., APR, reg. 10, cc. 117v-119v 
306. Roma, 17 agosto 1557: BUP, ms. 154, cc. 480r-482r; ASVen., APR, reg. 10, cc. 119v-122r 
307. Roma, 21 agosto 1557: BUP, ms. 154, cc. 482r-485r; ASVen., APR, reg. 10, cc. 122r-125v 
308. Roma, 23 agosto 1557: BUP, ms. 154, cc. 485r-486v; ASVen., APR, reg. 10, cc. 125v-127v 
309. Roma, 24 agosto 1557: BUP, ms. 154, cc. 486v-488v; ASVen., APR, reg. 10, cc. 127v-129v 
310. Roma, 28 agosto 1557: BUP, ms. 154, cc. 488v-491v; ASVen., APR, reg. 10, cc. 129v-132v  
311. Roma, 28 agosto 1557: BUP, ms. 154, cc. 491v-494r; ASVen., APR, reg. 10, cc. 132v-135v 
312. Roma, 30 agosto 1557: BUP, ms. 154, cc. 494r-496r; ASVen., APR, reg. 10, cc. 135v-137v 
313. Roma, 31 agosto 1557: BUP, ms. 154, cc. 496r-498v ; ASVen., APR, reg. 10, cc. 137v-140v 
314. Roma, 2 settembre 1557: BUP, ms. 154, cc. 498v-501r; ASVen., APR, reg. 10, cc. 140v-143r 
315. Roma, 2 settembre 1557: BUP, ms. 154, cc. 501r-503v; ASVen., APR, reg. 10, cc. 143r-145v 
316. Roma, 3 settembre 1557: BUP, ms. 154, cc. 503v-506r; ASVen., APR, reg. 10, cc. 145v-148r 
317. Roma, 3 settembre 1557: BUP, ms. 154, cc. 506r-508v; ASVen., APR, reg. 10, cc. 148r-150r 
318. Roma, 4 settembre 1557: BUP, ms. 154, cc. 508v-512r; ASVen., APR, reg. 10, cc. 150r-153r 
319. Roma, 4 settembre 1557: BUP, ms. 154,  c. 512r; ASVen., APR, reg. 10, c. 153v 
320. Roma, 4 settembre 1557: BUP, ms. 154, cc. 512r-513v; ASVen., APR, reg. 10, cc. 153v-155r 
321. Roma, 5 settembre 1557: BUP, ms. 154, cc. 513v-519r; ASVen., APR, reg. 10, cc. 155r-160v 
322. Roma, 6 settembre 1557: BUP, ms. 154, cc. 519r-520r; ASVen., APR, reg. 10, cc. 161r-162r 
323. Roma, 7 settembre 1557 [dispaccio di Marcantonio de Franceschi] : BUP, ms. 154, cc. 520r-523v; ASVen., 
APR, reg. 10, cc. 162r-165v 
324. Roma, 7 settembre 1557: BUP, ms. 154, cc. 524r-526v; ASVen., APR, reg. 10, cc. 165v-168r 
325. Roma, 7 settembre 1557: BUP, ms. 154, cc. 526r-527r; ASVen., APR, reg. 10, cc. 168r-169r 
326. Roma, 11 settembre 1557: BUP, ms. 154, cc. 527v-529v; ASVen., APR, reg. 10, cc. 169r-171r 
327. Roma, 11 settembre 1557: BUP, ms. 154, cc. 529v-530r; ASVen., APR, reg. 10, cc. 171rv 
328. Roma, 11 settembre 1557: BUP, ms. 154, cc. 530r-532r; ASVen., APR, reg. 10, cc. 171v-173v 
329. Roma, 12 settembre 1557: BUP, ms. 154, c. 532rv; ASVen., APR, reg. 10, c. 173v 
330. Roma, 13 settembre 1557: BUP, ms. 154, cc. 532v-534v; ASVen., APR, reg. 10, cc. 174r-175v  
331. Roma, 14 settembre 1557: BUP, ms. 154, cc. 534v-537r; ASVen., APR, reg. 10, cc. 176r-178r 
332. Roma, 17 settembre 1557: BUP, ms. 154, cc. 537r-538r; ASVen., APR, reg. 10, cc. 178r-179r 
333. Roma, 18 settembre 1557: BUP, ms. 154, cc. 538r-540v; ASVen., APR, reg. 10, cc. 179r-182r 
334. Roma, 21 settembre 1557: BUP, ms. 154, cc. 541r-543r; ASVen., APR, reg. 10, cc. 182r-184r 
335. Roma, 24 settembre 1557: BUP, ms. 154, cc. 543v-545r; ASVen., APR, reg. 10, cc. 184r-186r 
336. Roma, 25 settembre 1557: BUP, ms. 154, cc. 545r-547v; ASVen., APR, reg. 10, cc. 186r-188r  
337. Roma, 25 settembre 1557: BUP, ms. 154, cc. 547v-548r; ASVen., APR, reg. 10, c. 188rv  
338. Roma, 25 settembre 1557: BUP, ms. 154, cc. 548r-550r; ASVen., APR, reg. 10, cc. 188v-190r  
339. Roma, 2 ottobre 1557: BUP, ms. 154, cc. 550r-552v; ASVen., APR, reg. 10, cc. 190r-192v  
340. Roma, 2 ottobre 1557: BUP, ms. 154, cc. 552v-555r; ASVen., APR, reg. 10, cc. 192v-194r 
341. Roma, 2 ottobre 1557: BUP, ms. 154, c. 555v 
342. Roma, 9 ottobre 1557: BUP, ms. 154, cc. 555v-556v; ASVen., APR, reg. 10, cc. 194v-195r  
343. Roma, 9 ottobre 1557: BUP, ms. 154, cc. 556v-559v; ASVen., APR, reg. 10, cc. 195r-197r 
344. Roma, 16 ottobre 1557: BUP, ms. 154, cc. 559v-560v; ASVen., APR, reg. 10, cc. 197r-198r  
345. Roma, 16 ottobre 1557: BUP, ms. 154, cc. 560v-563v; ASVen., APR, reg. 10, cc. 198r-200v 
346. Roma, 16 ottobre 1557: BUP, ms. 154, cc. 563v-564r; ASVen., APR, reg. 10, cc. 200v-201r   
347. Roma, 21 ottobre 1557: BUP, ms. 154, cc.564rv; ASVen., APR, reg. 10, cc. 201r 
348. Roma, 23 ottobre 1557: BUP, ms. 154, cc. 564v-567v; ASVen., APR, reg. 10, cc. 201r-203v 
349. Roma, 23 ottobre 1557: BUP, ms. 154, cc. 567v-570r; ASVen., APR, reg. 10, cc. 203v-206r 
350. Roma, 30 ottobre 1557: BUP, ms. 154, cc. 570r-573r; ASVen., APR, reg. 10, cc. 206r-208v 
351. Roma, 30 ottobre 1557: BUP, ms. 154, cc. 573v-575r; ASVen., APR, reg. 10, cc. 208v-210r 









BERNARDO NAVAGERO - DISPACCI DA ROMA AL DOGE E AL SENATO  
8 NOVEMBRE 1557 - 19 MARZO 1558 
 
ASVen., APR, reg. 11, cc. 10r-95r. 
 
1. Roma, 8 novembre 1557: ASVen., APR, reg. 11, cc. 10r-11r 
2. Roma, 13 novembre 1557: ASVen., APR, reg. 11, cc. 11r-14r 
3. Roma, 13 novembre 1557: ASVen., APR, reg. 11, cc. 14r-15v 
4. Roma, 17 novembre 1557: ASVen., APR, reg. 11, cc. 15v-17r 
5. Roma,  19 novembre 1557: ASVen., APR, reg. 11, c. 17rv 
6. Roma, 20 novembre 1557: ASVen., APR, reg. 11, cc.17v-20v 
7. Roma, 23 novembre 1557: ASVen., APR, reg. 11, cc. 20v-22r 
8. Roma, 23 novembre 1557: ASVen., APR, reg. 11, cc. 22r-24r 
9. Roma, 27 novembre 1557: ASVen., APR, reg. 11, cc. 24r-26r 
10. Roma, 27 novembre 1557: ASVen., APR, reg. 11, cc. 26r-27r 
11. Roma, 27 novembre 1557: ASVen., APR, reg. 11, c. 27r 
12. Roma, 3 dicembre 1557: ASVen., APR, reg. 11, cc. 27rv 
13. Roma, 4 dicembre 1557: ASVen., APR, reg. 11, cc. 27v-29r 
14. Roma, 4 dicembre 1557: ASVen., APR, reg. 11, cc. 29r-30v 
15. Roma, 8 dicembre 1557: ASVen., APR, reg. 11, cc. 30v-31v 
16. Roma,  11 dicembre 1557: ASVen., APR, reg. 11, cc. 31v-33r 
17. Roma, 11 dicembre 1557: ASVen., APR, reg. 11, cc. 33r-34r 
18. Roma, 18 dicembre 1557: ASVen., APR, reg. 11, cc. 34v-37r 
19. Roma, 25 dicembre 1557: ASVen., APR, reg. 11, cc. 37r-39v 
20. Roma, 1° gennaio 1558: ASVen., APR, reg. 11, cc. 39v-43r 
21. Roma, 1° gennaio 1558: ASVen., APR, reg. 11, cc. 43r-45r 
22. Roma, 2 gennaio 1558: ASVen., APR, reg. 11, cc. 45r-48r 
23. Roma, 8 gennaio 1558: ASVen., APR, reg. 11, cc. 48v-50r 
24. Roma, 10 gennaio 1558: ASVen., APR, reg. 11, cc. 50r-51v 
25. Roma, 15 gennaio 1558: ASVen., APR, reg. 11, cc. 51v-53r 
26. Roma, 15 gennaio 1558: ASVen., APR, reg. 11, cc. 53r-56r 
27. Roma, 19 gennaio 1558: ASVen., APR, reg. 11, cc. 56r-57r 
28. Roma, 22 gennaio 1558: ASVen., APR, reg. 11, cc. 57v-59v 
29. Roma, 22 gennaio 1558: ASVen., APR, reg. 11, cc. 59v-60r 
30. Roma, 26 gennaio 1558: ASVen., APR, reg. 11, cc. 60r-61v 
31. Roma, 29 gennaio 1558: ASVen., APR, reg. 11, cc. 61v-63r 
32. Roma, 29 gennaio 1558: ASVen., APR, reg. 11, cc. 63r-64r 
33. Roma, 5 febbraio 1558: ASVen., APR, reg. 11, cc. 64r-65r 
34. Roma, 5 febbraio 1558: ASVen., APR, reg. 11, cc. 65r-67r 
35. Roma, 8 febbraio 1558: ASVen., APR, reg. 11, cc. 67r-70v 
36. Roma, 12 febbraio 1558: ASVen., APR, reg. 11, cc. 70v-73r 
37. Roma, 12 febbraio 1558: ASVen., APR, reg. 11, cc. 73rv 
38. Roma, 15 febbraio 1558: ASVen., APR, reg. 11, c. 74r 
39. Roma, 19 febbraio 1558: ASVen., APR, reg. 11, cc. 74r-75r 
40. Roma, 19 febbraio 1558: ASVen., APR, reg. 11, cc. 75r-76r 
41. Roma, 26 febbraio 1558: ASVen., APR, reg. 11, cc. 76r-78r 
42. Roma, 5 marzo 1558: ASVen., APR, reg. 11, cc. 78r-80r 
43. Roma, 8 marzo 1558: ASVen., APR, reg. 11, cc. 80r-82r 
44. Roma, 12 marzo 1558: ASVen., APR, reg. 11, cc. 82r-84r 
45. Roma, 13 marzo 1558: ASVen., APR, reg. 11, cc. 84r-85v 
46. Roma, 13 marzo 1558: ASVen., APR, reg. 11, cc. 85v-87r 
47. Roma, 16 marzo 1558: ASVen., APR, reg. 11, cc. 87v-89r 
48. Roma, 16 marzo 1558: ASVen., APR, reg. 11, cc. 89r-90r 
49. Roma, 18 marzo 1558: ASVen., APR, reg. 11, cc. 90v-91r 
50. Roma, 19 marzo 1558: ASVen., APR, reg. 11, cc. 91r-95r 
 
BERNARDO NAVAGERO - DISPACCI DA ROMA AI CAPI DEL CONSIGLIO DEI DIECI                   
4 OTTOBRE 1555 - 13 MARZO 1558 
 
ASVen., APR, reg. 11, cc. 95r-145r. 
 
51. Roma, 4 ottobre 1555: ASVen., APR, reg. 11, c. 95rv 
52. Roma, 5 ottobre 1555: ASVen., APR, reg. 11, c. 96r 
53. Roma, 26 ottobre 1555: ASVen., APR, reg. 11, c. 96rv 
54. Roma, 9 novembre 1555: ASVen., APR, reg. 11, c. 96v 
55. Roma, 30 novembre 1555: ASVen., APR, reg. 11, c. 97rv 
56. Roma, 7 dicembre 1555: ASVen., APR, reg. 11, cc. 97v-98r 
57. Roma, 7 dicembre 1555: ASVen., APR, reg. 11, cc. 98r-99r 
58. Roma, 14 dicembre 1555: ASVen., APR, reg. 11, c. 99rv 
59. Roma, 20 dicembre 1555: ASVen., APR, reg. 11, cc. 99v-100r 
60. Roma, 11 gennaio 1556: ASVen., APR, reg. 11, cc. 100rv 
61. Roma,  18 gennaio 1556: ASVen., APR, reg. 11, cc. 100v-101r 
62. Roma,  25 gennaio 1556: ASVen., APR, reg. 11, c. 101r 
63. Roma, 1° febbraio 1556: ASVen., APR, reg. 11, c. 101rv 
64. Roma, 15 febbraio 1556: ASVen., APR, reg. 11, cc. 101v-102r 
65. Roma, 22 febbraio 1556: ASVen., APR, reg. 11, cc. 102rv 
66. Roma, 29 febbraio 1556: ASVen., APR, reg. 11, cc. 102v-103r 
67. Roma, 14 marzo 1556: ASVen., APR, reg. 11, c. 103rv 
68. Roma,  19 marzo 1556: ASVen., APR, reg. 11, cc. 103v-104r 
69. Roma, 28 marzo 1556: ASVen., APR, reg. 11, cc. 104rv 
70. Roma, 4 aprile 1556: ASVen., APR, reg. 11, cc. 104v-105v 
71. Roma, 10 aprile 1556: ASVen., APR, reg. 11, cc. 105v-106r 
72. Roma, 18 aprile 1556: ASVen., APR, reg. 11, c. 106rv 
73. Roma, 23 aprile 1556: ASVen., APR, reg. 11, cc. 106v-107r 
74. Roma, 2 maggio 1556: ASVen., APR, reg. 11, c. 107rv 
75. Roma, 9 maggio 1556: ASVen., APR, reg. 11, c. 107v 
76. Roma, 16 maggio 1556: ASVen., APR, reg. 11, cc. 107v-108r 
77. Roma, 30 maggio 1556: ASVen., APR, reg. 11, c. 108rv 
78. Roma, 20 giugno 1556: ASVen., APR, reg. 11, c. 108v 
79. Roma, 24 giugno 1556: ASVen., APR, reg. 11, cc. 108v-109r 
80. Roma, 4 luglio 1556: ASVen., APR, reg. 11, cc. 109rv 
81. Roma, 11 luglio 1556: ASVen., APR, reg. 11, c. 109v 
82. Roma, 25 luglio 1556: ASVen., APR, reg. 11, cc. 109v-110r 
83. Roma, 1° agosto 1556: ASVen., APR, reg. 11, c. 110r 
84. Roma, 22 agosto 1556: ASVen., APR, reg. 11, c. 110r 
85. Roma, 29 agosto 1556: ASVen., APR, reg. 11, cc. 110rv 
86. Roma, 5 settembre 1556: ASVen., APR, reg. 11, c. 110v 
87. Roma, 19 settembre 1556: ASVen., APR, reg. 11, c. 110v 
88. Roma, 8 ottobre 1556: ASVen., APR, reg. 11, c. 110v 
89. Roma, 22 ottobre 1556: ASVen., APR, reg. 11, c. 111r 
90. Roma, 31 ottobre 1556: ASVen., APR, reg. 11, c. 111r 
91. Roma, 7 novembre 1556: ASVen., APR, reg. 11, c. 111rv 
92. [Roma, 11 novembre 1556]: ASVen., APR, reg. 11, c. 111v 
93. Roma, 14 novembre 1556: ASVen., APR, reg. 11, c. 111v 
94. Roma, 29 novembre 1556: ASVen., APR, reg. 11, c. 111v 
95. Roma, 4 dicembre 1556: ASVen., APR, reg. 11, cc. 111v-112r 
96. Roma, 12 dicembre 1556: ASVen., APR, reg. 11, cc. 112rv 
97. Roma, 2 gennaio 1557: ASVen., APR, reg. 11, cc. 112v-113r 
98. Roma, 23 gennaio 1557: ASVen., APR, reg. 11, c.113r 
99. Roma, 20 febbraio 1557: ASVen., APR, reg. 11, c. 113r 
100. Roma, 27 febbraio 1557: ASVen., APR, reg. 11, cc. 113rv 
101. Roma, 13 marzo 1557: ASVen., APR, reg. 11, c. 113v 
102. Roma, 13 marzo 1557: ASVen., APR, reg. 11, c. 113v-114r 
103. Roma, 20 marzo 1557: ASVen., APR, reg. 11, c. 114r 
104. Roma, 26 marzo 1557: ASVen., APR, reg. 11, cc. 114r-115r 
105. Roma, 27 marzo 1557: ASVen., APR, reg. 11, c. 115r 
106. Roma, 4 aprile 1557: ASVen., APR, reg. 11, cc. 115rv 
107. Roma, 10 aprile 1557: ASVen., APR, reg. 11, c. 116rv 
108. Roma, 17 aprile 1557: ASVen., APR, reg. 11, cc. 116v-118r 
109. Roma, 24 aprile 1557: ASVen., APR, reg. 11, cc. 118r-119v 
110. Roma, 1° maggio 1557: ASVen., APR, reg. 11, cc. 119v-120r 
111. Roma, 8 maggio 1557: ASVen., APR, reg. 11, cc. 120rv 
112. Roma, 15 maggio 1557: ASVen., APR, reg. 11, cc. 120v-121r 
113. Roma, 22 maggio 1557: ASVen., APR, reg. 11, c. 121v 
114. Roma, 29 maggio 1557: ASVen., APR, reg. 11, c. 121v 
115. Roma, 1° giugno 1557: ASVen., APR, reg. 11, c. 121v-122r 
116. Roma, 4 giugno 1557: ASVen., APR, reg. 11, cc. 122r-123v 
117. Roma, 12 giugno 1557: ASVen., APR, reg. 11, c.  123v 
118. Roma, 18 giugno 1557: ASVen., APR, reg. 11, cc. 123v-124r 
119. Roma, 10 luglio 1557: ASVen., APR, reg. 11, c. 124rv 
120. Roma, 21 luglio 1557: ASVen., APR, reg. 11, cc. 124v-125r 
121. Roma, 24 luglio 1557: ASVen., APR, reg. 11, c. 125r 
122. Roma, 5 agosto 1557: ASVen., APR, reg. 11, c. 125r 
123. Roma, 12 settembre 1557: ASVen., APR, reg. 11, c. 125v 
124. Roma, 18 settembre 1557: ASVen., APR, reg. 11, cc. 125v-126r 
125. Roma, 25 settembre 1557: ASVen., APR, reg. 11, cc. 126r-127r 
126. Roma, 25 settembre 1557: ASVen., APR, reg. 11, cc. 127r-128r 
127. Roma, 25 settembre 1557: ASVen., APR, reg. 11, c. 128rv 
128. Roma, 2 ottobre 1557: ASVen., APR, reg. 11, cc. 128v-129r 
129. Roma, 2 ottobre 1557: ASVen., APR, reg. 11, cc. 129r-130r 
130. Roma, 23 ottobre 1557: ASVen., APR, reg. 11, cc. 130r 
131. Roma, 30 ottobre 1557: ASVen., APR, reg. 11, cc. 130r-131r 
132. Roma, 5 novembre 1557: ASVen., APR, reg. 11, cc. 131rv 
133. Roma, 6 novembre 1557: ASVen., APR, reg. 11, c. 132r 
134. Roma, 13 novembre 1557: ASVen., APR, reg. 11, cc. 132r-133v 
135. Roma, 13 novembre 1557: ASVen., APR, reg. 11, cc. 133v-134r 
136. Roma, 23 novembre 1557: ASVen., APR, reg. 11, cc. 134r-135r 
137. Roma, 27 novembre 1557: ASVen., APR, reg. 11, c. 135r 
138. Roma, 3 dicembre 1557: ASVen., APR, reg. 11, c. 135rv 
139. Roma, 4 dicembre 1557: ASVen., APR, reg. 11, cc. 135v-136r 
140. Roma, 11 dicembre 1557: ASVen., APR, reg. 11, c. 136rv 
141. Roma,  18 dicembre 1557: ASVen., APR, reg. 11, cc. 136v-137r 
142. Roma, 25 dicembre 1557: ASVen., APR, reg. 11, cc. 137r-139r 
143. Roma, 25 dicembre 1557: ASVen., APR, reg. 11, c. 139rv 
144. Roma, 8 gennaio 1558: ASVen., APR, reg. 11, cc. 139v-140v 
145. Roma, 15 gennaio 1558: ASVen., APR, reg. 11, cc. 140v-142v 
146. Roma, 22 gennaio 1558: ASVen., APR, reg. 11, c. 142v 
147. Roma, 29 gennaio 1558: ASVen., APR, reg. 11, cc. 142v-143r 
148. Roma, 12 febbraio 1558: ASVen., APR, reg. 11, cc. 143r-144r 
149. Roma, 19 febbraio 1558: ASVen., APR, reg. 11, c. 144r 
150. Roma, 26 febbraio 1558: ASVen., APR, reg. 11, c. 144r 
151. Roma, 5 marzo 1558: ASVen., APR, reg. 11, cc. 144rv 
152. Roma, 12 marzo 1558: ASVen., APR, reg. 11, cc. 144v 
153. Roma, 13 marzo 1558: ASVen., APR, reg. 11, cc. 144v-145r 
 
